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ɫɬɚɪɲɢɧ ɬɚ ɫɬɪɿɥɶɰɿɜ ɍȽȺ ɑɟɪɟɡ ɜɬɟɱɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɚɪɲɢɧ ɜɥɿɬɤɭɜɨ
ɫɟɧɢɪɬɚɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɨɫɿɛɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɩɨɥɶɫɶɤɨʀɜɥɚ


























































































































































ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɨɛɪɚɡɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ©ɹ ɡ ɞɭɪɚɤɨɦ ɧɟ ɝɨ


















































































ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɡɢɦɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢɥɨ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ
ɫɬɚɪɲɢɧ ɭ Ɍɭɯɨɥɿ Ȼɚɪɚɤɢ ɧɟ ɨɩɚɥɸɜɚɥɢɫɹ ɯɨɱɚ ɦɨɪɨɡ ɭ ɧɢɯ ɫɹɝɚɜ
ɦɿɧɭɫɩ¶ɹɬɢɝɪɚɞɭɫɿɜɉɨɥɨɧɟɧɿɫɚɦɿɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢɩɟɱɿɩɪɨɬɟɱɟɪɟɡɛɪɚɤ
ɞɪɨɜɿɜɭɝɿɥɥɹɬɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɛɚɝɚɬɶɨɯɲɢɛɨɤɭɜɿɤɨɧɰɹɯɛɚɪɚɤɿɜɜɨɧɢ






























































ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɪ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɫɜɨɸ ɪɨ
ɛɨɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ




































ɧɶɨɝɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɢ ɬɢɮ ɚ ɩɨɬɿɦ ± ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɧɢɪɨɤ
ɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠɝɪɭɞɧɹɰɪ ɬɢɮɨɦɩɟɪɟɯɜɨɪɿɥɨɳɟɜɿɣɫɶɤɨɜɢɤɿɜɍȽȺ















ɧɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɭ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦ¶ɹɫɚ
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɛɭɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɜɹɬɤɨɜɢɦ ɱɚɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
Ɋɿɡɞɜɹɧɿɫɜɹɬɚ±ɬɨɞɿɩɟɪɫɨɧɚɥɤɚɧɬɢɧɢɜɥɚɲɬɭɜɚɜɞɥɹɜɫɿɯɫɜɹɬɨɱɧɭ




















ɱɨɜɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀª ɜɞɚɜɚɥɨɫɶ ɞɟɳɨɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ʀɯ ɪɚɰɿɨɧ ɚ ɬɚɤɨɠɭɪɿɡɧɨ
ɦɚɧɿɬɧɢɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɧɿɧɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɢɬɚɫɬɪɚɜɢɜɞɧɿɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɫɜɹɬ









ɫɬɚɪɲɢɧª ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɶ ɬɿɽʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɡɜɿɥɶɧɹɬɢ ɜɫɿɯ ɚɛɨ
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